

























































































はお祭り広場であり ､ 市の公式行事の広場であり ､ 処刑場であり ､ 革命広場






パ精神の基本となってきた聖書では、神と悪魔 ､ 善と悪 ､ 徳と罪などと、す




















































































　　　　　　　　　（Then must you speak 
Of one that loved not wisely, but too well;
Of one not easily jealous but, being wrought,





















































（Let Rome in Tiber melt and the wide arch
Of the ranged empire fall!  Here is my space.
Kingdoms are clay; our dungy earth alike
Feeds beast as man.  The nobleness of life






























　OED にあるように、16、7世紀においては ､ “die”は“To experience a sexual 
orgasm.”を意味した。したがって、ジュリエットの最期の言葉“O happy 



































































5． “Diana’s wisdom （in eschewing love）．”（Evans，63n）
6． 引用は小田島による。原文引用は Sanders による。
7． 引用は小田島による。原文引用は Bevington による。
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